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1 Dans l’actuel débat sur une nécessaire réforme de l’Aufbau Ost (voir dans ce numéro), cet
ouvrage  apporte  une  contribution  intéressante.  La  création  d’un  statut  de  « zone
franche »  pour  chacun  des  nouveaux  Länder  leur  permettrait  de  développer  des
politiques économiques et sociales innovantes. Leur expérience pourrait aussi à terme se
révéler utile pour la poursuite des réformes structurelles dans l’ensemble de l’Allemagne.
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